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7. Piktúra és poézis - Kass János művei alapján. Csak tiszta forrásból 
5. Kép, képvers és betűkép: A költészet napja 
A verbális és képi összetevőből felépített kommunikátumoknak nem kevésbé érde-
kes típusát képviselik a vizuális költészet körébe sorolható müvek (lásd a 2. fejezetben). 
Az pedig már úgyszólván kuriózumnak tekinthető, ha a vizuális nyelvi képzőművészeti 
alkotás összetevői vizuális nyelvi költői alkotások. Egy ilyen, képversből és betüképből 
komponált képet mutat a 13. ábra (forrása: KASS: 1997. 121). Nagy László és Kass János 
közös alkotása, az 1974. évi költészetnapi plakát csak 1981. április 12-én jelent meg a 
Magyar Nemzetben (12). 
13. ábra 
5.1. A plakát vizuális nyelvi összetevőjét Nagy László Cégér című betüképéből 
(eredetinek tekinthető vehikulumát lásd a 2. fejezetben a 12. ábrán) és Emberpár című 
képverséből (eredetinek tekinthető vehikulumát lásd a 2. fejezetben a 10. ábrán), vala-
mint „A KÖLTÉSZET NAPJA 1974" feliratból alkották meg szerzői. 
5.2. A 13. ábrán bemutatott plakát a cím kivételével maradéktalanul tartalmazza az 
Emberpár verbo-vizuális anyagát, igaz, a jobb alsó harmadban és inverzben, fehér betűk-
kel fekete alapon. Fölső felét a Cégér tölti ki, ugyancsak inverzben és kilencven fokkal 
jobbra forgatva, de verbális anyagából nemcsak a cím, hanem az ,ÁLLAMILAG ENGEDÉ-
LYEZETT MAGÁN-MÉN" kifejezés is hiányzik. 
A mű mégsem magyarázható a két vizuális költemény interpretációinak (lásd a 2. 
fejezetben a 2.3. és 3. alatt) 'összeillesztésével' olyasféleképpen, ahogyan a plakát multi-
mediális matériájának keletkezése a képvers- és betükép-vehikulumok applikálásával. A 
vizuális versek külön-külön megfogalmazott interpretatív kommentárjai, pontosabban re-
ferált kontextusai itt, ha nem is teljes mértékben, de jórészt érvényüket veszítik - ellen-
tétben az ebben a fejezetben tárgyalt müvek mindegyikével. Ennek oka egyrészt a plakát 
felirata, másrészt a Cégér vehikulumának elfordítása, harmadrészt a képversekből törölt 
verbális elemek, s nem utolsósorban az inverz szedés. 
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Együtthatásuk eredményeként a költő-képzőművész nevéből konstituált sörényes 
referenciatartománya a ,jnagánmén"-röl a múzsák szárnyas lova, a költői tehetség és ih-
let irányába tágul, a fekete háttérből harmóniát és talán üdvösséget is fölmutatni tudó 
emberpár bontakozik ki, a felirat pedig globális poétikai, esztétikai jelentésmezőket, 
kontextusokat kapcsol(hat) a látványhoz. A kompozíció vizuális nyelvi és a verbo-vizuá-
lis nyelvi összetevői lényegében totálisan koreferensek, funkcionálisan részben megőriz-
ve, részben megszüntetve az alkotóelemek primer referenciaviszonyait. 
6. Kép - szöveg - zene 
6.1. Szent Dávid - Psalmus Hungaricus 
A 14. ábrán látható illusztráció a Biblia Sacra című (KÁROLSFELDI: é. n., rövidítve: 
BS) kiadványból való, a 15. ábra Kass János Szent Dávid című tusrajzát mutatja 1976-
ból (forrása: KASS: 1997. 173), a 16. ábrán pedig a Kass János: Psalmus Hungaricus 
(kézírásos szöveg) látható 1980-ból (forrása: KASS: 1997. 172). 
14. ábra 
A BS a 2Sám 6,16 verset rendeli hozzá a 14. ábrán szereplő illusztrációhoz. 
1 6 D e Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája 
Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, 
ezért szívből megvetette őt. (/?: 2Sám 6,16.) 
Dávid, a betlehemi Izáj legkisebb fia (i. e. 1012 - 972) alighanem az Ószövetség 
egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb személyisége. Különféle attribútumai vannak. Ifjú-
ként pásztorbot. tarisznya, parittya, kard, illetőleg Góliát feje; művészként, zsoltáríróként 
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